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ABSTRACT
Nyeri pada neonatus masih belum menjadi perhatian khusus oleh petugas kesehatan. Hal ini disebabkan mereka belum mampu
mengungkapkan nyeri secara verbal. Jika nyeri tidak ditangani, hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan
neonatus di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skala nyeri pada neonatus di Ruang NICU RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan cross sectional study. Populasi
pada penelitian ini adalah semua neonatus yang dirawat di Ruang NICU pada bulan Mei-Juni 2019. Sampel pada penelitian ini
berjumlah 30 responden yang didapatkan dengan metode quota sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk skala penilaian terdiri dari 6 komponen dalam skala pengkajian nyeri NIPS
(Neonatal Infant Pain Scale). Metode analisis data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan skala nyeri pada
neonatus yang dirawat di ruang NICU RSUD dr. Zainoel Abidin mayoritasnya mengalami nyeri berat yaitu 26 responden (86,7%).
Ditinjau berdasarkan parameter, ekspresi wajah neonatus berada pada kategori nyeri sebanyak 30 responden (100%), pola napas dan
gerakan kaki berada pada kategori nyeri sebanyak 29 responden (96,7%), begitu juga dengan gerakan lengan dan kondisi umum
neonatus berada pada kategori nyeri sebanyak 26 responden (86,7%). Khusus parameter menangis, mayoritas neonatus berada pada
kategori sangat nyeri sebanyak 20 responden (66,7%). Disarankan kepada Rumah Sakit untuk dapat mengembangkan dan
menerapkan SOP pengkajian nyeri khusus bagi neonatus.
 
